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VAKIFLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
HALI GALERİSİ


Ö N S Ö Z
Vakıfların Türk medeniyet tarihine kazandırmış olduğu abide ve 
sanat eserlerini - orijinal zenginliğine ve sanat değerlerine zarar 
vermeden gelecek nesillere ulaştırmak gibi çok önemli ve kutsal 
bir vazifenin sorumluluğu altında bulunan Vakıflar Genel Müdür­
lüğü, çalışmaları ile Türk mazisinin haşmetini yeni nesillere, bütün 
değerleriyle intikal ettirmek şans ve bahtiyarlığına sahip bulun­
maktadır.
Vakıf eserlerde her biri mimarî birer şaheser olan yapıların dış gö­
rünüşlerinin haşmeti kadar içlerinin tezyin ve tefrişine de önem 
verilmiş ve gerek süsleme, gerekse tefriş unsurlarında Türk sanatı 
üstün seviyesine erişmiştir.
Özellikle camilerin tefrişinde kullanılan halı ve kilimlerin, Türk 
halkının el emeğini, emsalsiz sanat zevk ve anlayışını en iyi şekilde 
aksettirdiğini iftiharla görmekteyiz. Bu sergi muhtelif devirlerde 
hayır sever vatandaşlarımız tarafından vakfiyelerle hizmete arzedi- 
len sanat değeri çok yüksek halı ve kilimlerden bazı örnekleri bir 
araya toplamaktadır. Bu şekilde emsallerinin de zamanın ve ba­
kımsızlığın tahribatından kurtarılması ve tekniğin gerektirdiği tarz­
da muhafazalarını temin için geniş bir daimi sergi içerisinde top­
lanmaları hususunda Genel Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar ya­
pılmaktadır.
Cumhuriyetimizin 50. yılında, vakıf eserlerin restorasyon ve bakım­
ları için Cumhuriyet devrinde sarf edilen gayretlerin Türk medeni­
yetinin bu en kıymetli belgelerinin geleceğe en iyi şekilde intikalini 
sağlayacak ölçüde olduğunu kıvançla belirtebiliriz.
Feramuz BERKOL
Vakıflar Genel Müdürü
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Sibirya'da Altay dağları eteklerinde yapılan kazılarda bulunan Pazırı.k 
halısı ile düğümlü halının, çadır, ev, tapınak, saray ve camilerin içini 
soğuktan ve rutubetten koruyan, süsliyen, taşınabilir, satılabilir, kul­
lanışlı bir ihtiyaç maddesi olmakla birlikte, dokunduğu devrin ve böl­
genin özelliklerini yansıtan 2500 yıllık bir sanat eseri olduğu anlaşıl­
mıştır. Ancak halının bir sahat eseri olarak bilimsel şekilde incelen­
mesi ise, 1891 de Viyana'da açılan ilk halı sergisi ile başlamıştır 
denebilir. Aslında X IV . Yüzyıldan itibaren pekçok Avrupalı ressa­
mın Doğu halılarını tablolarında sevgi ile resmetmeleri, o devirler­
de asiller, zenginler ve sanatçılar tarafından, halının değerli bir eş­
ya ve bir sanat eseri olarak kabul edildiğini gösterir.
Dokuma yaygılar; (düğümlü halı, kilim, cicim, zili, sum ak...) diğer 
sanat eserleri ve eşyalara nazaran, (maden, cam, keramik, taş ve tah­
ta oyma) iyice eskimeden terkedilmeyen ve toprak altında uzun za­
man kalamıyan bir malzeme olduğundan, eski devirlere ait bilgilerin 
toplanması çok zor olmaktadır. Pazırık'ta bulunan ve çok gelişmiş 
bir desen ve dokuma tekniği gösteren bu halının dokunmuş olabil­
mesi için, uzun yıllar süren bir gelişim gerekmektedir. Oysa, ne bu 
tarihten önce, ne de bu tarihten sonra (MS. III. ve MS. V I. Yüzyıllar 
dışında) başka örnek bulunamamıştır. Doğu Türkistan'da bulunan bu 
halı parçalarından sonra 1905 senesinde Konya Alaaddin Camiinde 
bulunan ve bugün, Türk ve İslâm Eserleri Müzesinde teşhir edilen 
X III. Yüzyıl Selçuk halıları arasında büyük bir boşluk vardır. Yazılı 
belge olarak ise, en eski örnek İran halıcılığına ait olup V II. Yüzyıl­
dan kalmadır. Taberî (Cilt. I, S. 2452) Sasani Devletini yıkan Arap'­
ların Ktesiphon'un işgali sırasında çok büyük ve çok güzel bir halıyı 
ganimet olarak ele geçirdiklerinden bahseder. Venedikli gezgin Mar- 
co Polo 1271 de Anadolu'dan geçerken dünyanın en kıymetli ve en 
güzel halılarının Kayseri ve Sivas'da dokunduğundan bahseder. İbn-i 
Said de 1274 de Aksaray'da dünyanın her tarafına ihraç edilen çok 
güzel halıların dokunduğundan bahseder. İbn-i Batuda ise X IV . Y .Y .
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başlarında Anadolu'ya yaptığı seyahatlerde, Mısır, Suriye, Irak, İran, 
Hindistan ve Çin'e bol miktarda halı ihraç edildiğinden bahsetmekte­
dir. O devirde" Hindistan ve Çin'e halı ihraç etmek biraz mübalağalı 
olmakla birlikte, Eski Kahire' ( Fustat) de 1935-36 da C.J. Lamn ta­
rafından bulunan X III. - XV. V .Y . Anadolu halı parçaları ile o devirde 
Mısir'a ihraç yapıldığı kesinlikle anlaşılmış bulunmaktadır. Bu halı­
lardan bir kısmı Stockholm National Museum'da, bir kısmı Selanik 
Benaki Müzesinde, bir kısmı da C.J. Lamn'ın özel koleksiyonlarında 
bulunmaktadır.
X I. Y .Y . dan itibaren Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Selçuk Türk'eri 
ve onlarla birlikte gelen göçücü Türkmenler ile halı sanatı Orta As­
ya'dan Batıya doğru yayılmaya başlamıştır. Halı sanatı bölgesel özel­
lik gösterdiğinden, dağınık bölgelere yerleşimler sonucu gittikçe çe­
şitlilik göstermeye başlamıştır. Gezici yörükler, kesin bölgesel özellik­
ler gösteren halı dokuma teknikleri ve desenlerini ülkenin bir ucun­
dan diğer ucuna durmadan taşımışlardır. Böylece Anadolu bölge ha­
lılarındaki çeşitler arttıkça bir karışıklık da ortaya çıkmıştır. Halılar 
hakkında yazılı belgeler, envanter kayıtları çok az olduğundan halıla­
rın dokundukları bölgeler ve devirleri hakkında kesin birşey söyle­
mek oldukça zordur.
XIV . Y .Y . dan itibaren Avrupa'lı ressamların tablo ve fresklerinde, 
özellikle Anadolu halılarını oldukça realist bir şekilde işlemeleri so­
nucunda o devre ait elimizde bulunmayan halılar hakkında bir fikir 
sahibi olabildiğimiz gibi, karşılaştırmalar sonucu elimizde bulunan 
halıları da tarihlendirmemiz mümkün olmaktadır.
Özellikle İtalyan ressamların tablolarından anlaşıldığına göre, XIV . 
Y .Y . da Anadolu halılarında çoğunlukla, dörtgen veya çokgenler için­
de, kuş, ejder, veya dört ayaklı hayvan figürlerinin basit bir sıralama 
içinde, yan yana veya karşılıklı duran figürler halinde, XV. Y .Y . da 
ise daha hareketli görünüşler veya döğüş sahneleri bulunduğunu gör­
mekteyiz. Hayvan figürlü halılar olarak isimlendirdiğimiz bu gruba
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ait elde çok az örnek vardır. 1886 da Wilhelm von Bode tarafından 
bulunan, sarı zeminli, sekizgenler içinde ejder ve kuş mücadelesini 
gösteren XV. Y .Y . Anadolu halısı (Berlin Staatliche Museen) ve 1925 
de İsveç'te Marby köy kilisesinde bulunan ve gene sekizgenler içinde 
stilize birer ağaç etrafında kuş figürleri bulunan XV. Y .Y . Anadolu 
halısı bu gruptandır. (Stockholm Historiska Museet). Konya Mevlâna 
Müzesinde bulunan kırmızı zeminli diyagonal kompozisyonlu stilize 
kuşlardan meydana gelen halı da XV. Y .Y . hayvan figürlü halılar 
grubuna girmektedir.
Seksiyonlarımızda bulunan üç adet, hayvan figürlü halı ile, hayvan fi­
gürlü halılar grubuna yenileri eklenmiş olmaktadır. Bunlardan birin­
de ( Env. No. 1) ( Resim. 1). Marby halısında olduğu gibi, üst üste iki 
dikdörtgen içindeki sekizgenlerin ortasında birer ağacın etrafında 
stilize kuş figürleri vardır. Yalnız buradaki kuş desenleri daha zengin 
dekorasyonlu olup, başlarının üstünde çatallı çengel motiflerinden 
meydana gelmiş birer tepelik vardır ve kanatları sembolize eden çı­
kıntılar, Konya halısındaki ve İspanyol ressamı Jaume Huguet ( .........-
1437) tarafından yapılan şimdi Katonin Art müzesinde bulunan tab­
lodaki halının üzerindeki kuşların stilize edilmiş şekli ile aynidir. XV. 
Y .Y . daki hayvan figürlü halıların bordürlerine nazaran, daha karışık 
bir kompozisyonu oluşu ve daha çok renk kullanılmış olması yüzün­
den, X V II. Y .Y . da dokunmuş olduğu kabul edilebilir, ikinci hayvan 
figürlü halının ise, hayvan figürlü halıların tekrar ortaya çıktığı X III . 
Y .Y . da dokunmuş olması mümkündür. Üst üste yerleştirilmiş sekiz­
genlerin uzantıları içinde, çengel motifli kuyrukları olan kuş motifleri 
bulunmaktadır. (Env. No. 10) (Kapak) Sekizgen uzantıları içine yer­
leştirilmiş hayvan figürlü Anadolu Halılarından bazı örnekler Transil- 
vanya kiliselerinde bulunmaktadır. Ayrıca Münih Bernheim müzesin­
de de iki örnek bulunmaktadır.
Gene Avrupa'lı ressamların tablolarından anlaşıldığına göre, XV. Y .Y . 
dan itibaren hayvan figürlü halıların yerini geometrik motifli veya
stil ¡-re bitkisel motifli halılar almaya başlamıştır. Bu halılar pekçok 
Avrupa'lı ressam gibi Hans Holbein tarafından da resmedilmiştir. Her 
nedense, sanki yalnız Holbein bu halıları resmetmiş gibi, bu gruba 
Holbein halıları adı verilmiştir. Bu tip halılar kompozisyon şemaları­
na göre 4 tipe ayrılırlar.
1 — Zemin karelere ayrılarak, içine sekizgenler yerleştirilmesi ile, al­
ternatif olarak sekizgen ve baklavalar dizilmiş olur. Sekizgenlerin içi 
geometrik motiflerle doldurulur. (Env. No. 2) (Resim. 2) deki halı 
kompozisyon şeması bakımından benzemekle birlikte, tablolardaki 
örneklerden farklıdır, iç Anadolu'da Kayseri - İncesu Yörükleri tara­
fından XV III. Y .Y . dan sonra dokunmuş olabilir,‘orta kompozisyonu 
Türkmen halılarını andırmaktadır.
2 — Burada da kare şema esas olmasına rağmen, karelerin içine yer­
leştirilen sekizgen ve baklava motifleri bitkisel motiflerle dağılmaya 
başlar. Özellikle İtalyan ressamı Lorenzo Lotto'nun tablolarında yer 
aldığı için, bu tip halılar Lotto halıları adı ile tanınır. Daha çok kır­
mızı zemin üstüne geometrik şemaya uygulanmış sarı arabesk ve lo­
tus desenlerinden meydana gelirler, bordürleri çoğunlukla, Selçuk ha­
lılarından itibaren ortaya çıkan Kufi yazılı bordürlerin, değişime uğ­
rayarak daha dekoratif bir şekilde örgü haline gelmiş şeklidir. Batı 
Anadolu'da dokunmuş olan ve genellikle büyük ebatlarda dokunan 
Lotto halılarının tahminen Doğu Anadolu'da XV I. ve XV II. Y .Y . lar- 
dan epeyce sonra dokunmuş olan bir örneği halı tip ve desenlerinin
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Resim. 3 — Lotto tipinde 
Doğu Anadolu halısı
Resim. 4 — XVI. Y.Y. Sonu 
3. grup Holbein
Resim. 5 — 4. Grııp Holbein tipinde Konya halısı
karışık bir şekilde bir yerden bir diğerine sıçradığını göstermek için 
teşhir edilmektedir. (Env. No. 28) (Resim. 3) XV I. Y .Y . dan itibaren 
Avrupa piyasasının isteklerine göre sipariş üzerine milimetrik desen­
lere bakarak dokunan Holbein grubu ve Lotto halıları zaman zaman 
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, halının doğrudan kendisine bakarak 
veya akılda kaldığı kadarı ile bu desenler kopya edilmişlerdir ve bu 
şekilde deseni doğru olarak tatbik etmek zor olduğundan, desenlerde 
aynı muntazamlığı görmek imkansızdır.
3 — Zemin boyuna 2 veya daha fazla dikdörtgene ayrılır ve bunların 
içine birer sekizgen, altıgen veya uzantılı dörtgen yerleştirilir. Daha 
önce sözü geçen sergimizdeki hayvan figürlü iki halı, kompozisyon 
bakımından bu gruba girmektedir. (Env. 1) ve (Resim. 1) (Env. No. 
10) (Kapak). (Env. No. 6) (Resim. 4) ise bu gruba girmekte olup, 
XV I. Y .Y . sonlarında Orta Anadolu'da Konya veya Kırşehir de do­
kunmuş olabilir.
4 — Merkezdeki bir çokgenin etrafına köşelerde gruplaşmış çokgen­
lerden meydana gelmiştir. Sergimizde, tahminen Konya'da dokunmuş 
bir halı da bu kompozisyonda olup ortadaki yıldız madalyon etra­
fında sekizgen ve yıldız motifleri dağılmış durumdadır. (Env. No. 4) 
(Resim. 5) XV I. Yüzyıldan itibaren devamlı olarak Batı limanları­
mızdan ihraç edilen bu grup halılar çoğunlukla Bergama, Çanakkale, 
Uşak ve Konya gibi bölgelerde dokunmuştur.
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Gene ayni yüzyıllar içinde Uşak'ta dokunan büyük boyda ve çok sa­
yıdaki gösterişli halılarla bu bölge çok önemli bir merkez haline gel­
miştir. XV I. Yüzyıl başlarından itibaren, hatta XV. Y .Y . içlerinde yıl­
dız şeklinde uzantılı madalyonlardan meydana gelen, Yıldızlı Uşak 
halıları da Avrupa'lı ressamların tablolarında yer almıştır. Paris Bor- 
done (1533). Hemen arkasından ortaya çıkan çok büyük boyda ma- 
dalyonlu Uşak halıları, İran'da başlamış olan madalyonlu halı desen­
lerinin kendine has bir şekilde madalyonların alternatif olarak yerleş­
tirilmesi ile tamamen ayrı bir grup meydana getirmiştir. Renkler ge­
nellikle kırmızı, mavi, lacivert, beyaz çok az yeşil ve pembedir. Ser­
gimizde oldukça eskimiş durumda 2 tane yıldızlı Uşak halısı vardır. 
Bunlardan ufak boyda olanı çok az rastlanan mavi zeminlilerden 
olup XV I. Y .Y . başında dokunmuştur. (Env. No. 26) (Resim. 6) 
Bundan başka, XV I. Y .Y . dan itibaren özellikle XV III. ve X IX . Y .Y . 
larda Anadolu'daki camiler için büyük boyda saf seccadeler dokun­
muştur. Bunlardan geç devirlere ait olanlar oldukça kaba dokuma- 
lıdır. Sergimizde camilerden getirilmiş olan çeşitli Uşak saf seccade 
örneklerimiz bulunmaktadır. Bunlar camilerde bugüne kadar kulla­
nılmış olduğundan çok eskimiş durumda olup, depomuzda araştırma­
cılar için etüdlük parça olarak' muhafaza edilmektedirler.
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XVI. Y .Y . yüzyıl içinde Uşak halıları Avrupa'da çok tutulduğundan, 
aralıksız halı dokunmasına devam edilmiş ve desenlerde de gittikçe 
çeşitler ortaya çıkmağa başlamıştır. X V II. Y .Y . da beyaz zemin üstü­
ne üst üste kapanmış yaprak motiflerinden meydana gelen ve iki 
yaprak arasındaki zemin kuş figürünü andırdığından Kuşlu Uşak ola­
rak tanınan bir grup, X V III. Y .Y . dan sonra tamamen ortadan kalk­
mıştır. Çoğunlukla beyaz bazan kırmızı zemin üstüne eski bir çin 
deseni olan ve X V I.-X V II . Y .Y . Osmanlı çini ve kumaş desenlerinde 
görülen kaplan beni - çintemani desenli büyük boyda halılar da buna 
örnektir. Sergimizde lacivert zemin üstüne bordo renkli çintamani 
motiflerinin ortasında cilt kapaklarındaki gibi bir madalyonu bulu­
nan halı ise Berlin müzesinde bulunan Kahire'de dokunduğu tah­
min edilen X V II. Y .Y . Osmanlı saray halısının kompozisyonu ile ben­
zerlik göstermektedir. X V III. Y .Y . içinde Güneydoğu Anadolu'da do­
kunduğu söylenebilir. Dokuma tekniği ve renkleri', bugün halâ Güney­
doğu Anadolu'da dokunmasına devam edilen değişik desendeki halı­
lara benzemektedir. (Env. No. 98) (Resim. 7)
XVI. Y .Y . m sonlarına doğru Anadolu dokuma merkezlerinden çok 
farklı özellikler gösteren, çoğunlukla ipek atkı ve çözgülerin kullanıl­
dığı, yün düğümlü çok ince, oldukça natüralist bitkisel motifli, o de­
virlerdeki çini, tezhip, cilt kapağı, tekstil ve kalem işleri ile benzer­
liği olan bir grup halıyı da Osmanlı saray halıları olarak isimlendir­
mek mümkündür. Desenlerinin mükemmelliğinden bunların saraya 
bağlı atölyelerde, saray sanatının etkisi altında özel desinatörler ve 
dokuyucular tarafından meydana getirildiği anlaşılır. Bunların İstan­
bul'dan gönderilen örneklere göre Kahire'de veya Anadolu'da dokut- 
turulduğu iddia edilmektedir.
XV II. Y .Y . dan itibaren ise, çeşitli Anadolu merkezlerinde çok farklı 
özellikler gösteren namazlık - seccadeler veya ufak boyda halılar do­
kunmaya başladığı görülür. Bunlardan Konya, Karaman, Karapınar,
12
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Resim. 8 — Konya - Karaman
Ladik, Sille, innice... birbirine zaman zaman tesir etmiş zaman zaman 
apayrı örnekler vermiştir. (Env. No. 22) (Resim. 8) deki halı çok 
az rastlanan örneklerden olup, yününün parlaklığı, renk ve dokuma 
özelliklerine göre Konya - Karaman'da dokunmuş olabilir. Yününün 
parlaklığı, dokuma sırasında diyagonal hatlara .paralel olarak bazı 
yerlerde düğümlerin de diyagonal bir şekilde atılmış olması ile çok 
değişik bir dokuma tekniğine sahiptir.
Konya grubu içinde şüphesiz en meşhur ve verimlisi Lâdik'tir. Basa­
maklı mihrapları, ayak veya baş kısımlardaki stilize lâle motifleri 
ile kolayca tanınabilirler. (Env. No. 54) (Resim. 10) Bazan mihrap 
içinde dokunduğu tarih bulunur. Bu tarihli örneklerden anlaşıldı­
ğına göre, Lâdik seccadeleri X V III. Y .Y . da başlamış ve X IX . Y .Y . 
içinde yokolup, dejenere olmaya başlamışlardır. Bir de Lâdikte bu­
gün dahi dokunan uzun sedir halıları vardır. Bunlar yuvarlak üst 
üste madalyonlar etrafında stilize sümbül ve lâle motiflerinden mey­
dana gelirler. Lâdik'e çok yakın olan Sille de bu desenler halâ do­
kunmaktadır. (Env. No. 15) (Resim. 9) X IX . Y .Y . Lâdik halısıdır. 
Konya grubundan, innice halıları da Lâdik'lere çok benzer, daima 
Lâ’dik halıları ile karıştırılırlar. Karapınarda da X V III. Y .Y . içinde 
kendine has mihrap içleri sütunlu halılar dokunmuştu. (E . No. 17) 
( Resim. 11)
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Uşak yakınlarındaki Gördes ve Ku 
la ise gene ayni tarihlerde, tama­
men kendine has daha çok bitkisel 
motifli, zengin dekorasyonlu sec­
cadeler dokumuşlardır. Dokumala­
rı ince olup, birbirine çok yakın 
merkezler olduklarından, desenle­
ri çoklukla birbirine karışır, za­
man zaman Bir Gördes ile Kula'yı 
birbirinden ayırmak çok zordur. 
Mihrabı sütunlu, mihrap nişleri 
girift yaprak motifleri ile doldu­
rulmuş olan X V III. Y .Y . Gördes 
halısının çok benzerlerini Kula'- 
da görmek mümkündür. (Env. No. 
61) (Resim. 12). (Env. 68) (Re­
sim 13) ise renkleri ve mihrap 
nişindeki stilize iki taraflı balık 
motifleri ile klâsik bir Kula'dır. 
Ayrıca çeşitli Anadolu halı doku­
ma merkezleri de XV II. ve XV III. 
Y .Y . dan itibaren bugüne kadar 
değişik tipte tamamen kendine öz­
gü halılar dokumuşlardır. Batı A- 
nadolu'da Yağcıbedir Yörükleri, 
Çanakkale, Bergama bölgesi köy­
leri, Güney Batıda Milas, Orta A- 
nadolu'da Niğde, Kırşehir, Taşpı- 
nar, Sivas, Güney'de Döşemealtı 
Yörükleri, Doğu'da Malatya, Di­
yarbakır, Kars ve çevresi... 1894'
Resim. 9 — XIX. Y.Y. Lâdik
te Saray'ın emri ile Gördes'ten getirtilen halı ustaları ile istanbul- 
izmit arasındaki Hereke ipek dokuma atelyesi yanında bir halı atel- 
yesi kurulmuştur. Çeşitli desenlerin etkisi altında ince dokumalı 
halıları bugün dahi dokumaya devam etmektedir.
İstanbul'da da Eyüp'te feshane (Fes imalathanesi) ye ilave olarak 
Saray'a bağlı halı dokuyan bir atelye daha kurulmuş ve bir müddet 
sonra kapanmıştır. Ayrıca Kumkapı, Topkapı ve Üsküdar'da da za­
man zaman atelyeler kısa süre çalışmışlardır.
Sergimizde az miktarda Kafkas ve İran halıları da bulunmaktadır. 
Özellikle XVI. Y .Y . sonlarına ait Vazolu Kirman halısı, İran halıcılı­
ğının en güzel örneklerinden biridir. XV I. ve X V II. Y .Y . da görülen 
bu grup halılar, X V III. Y .Y . da tamamen ortadan kalkmıştır. Bazı­
larında vazolar bulunmamasına rağmen palmet ve rozetlerin çap­
raz kesişen düz hatlı dallardan meydana gelen kompozisyon­
ları ile vazolu halılar grubuna girerler. XV I. Y .Y . öncesi Iran
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Resim. 10
XVIII. Y.Y. Lâdik
Konya - Karapınar
halı sanatı hakkında elimizde örnekler olmadığından daha çok min­
yatürlerden bilgi edinebilmekteyiz. Bu minyatürlerde görülen halılar­
da daha çok geometrik devamlı kompozisyonlu Kûfi bordürlere rast- 
lanmaktadır. Batı Türkistan ve Anadolu halılarında olduğu gibi geo­
metrik devamlı kompozisyonlu halıların yerini daha çok kıvrık dal­
lardan ve çiçeklerden meydana gelen zengin görünüşlü halılar almağa 
başlamıştır. Safavi'lerle birlikte halı sanatı büyük önem kazanmağa 
başlamıştır. Saray için dokunan av ve bahçe manzaralı halılar o dev­
rin en güzel örnekleri olup, bugün çeşitli müzelerde yer almaktadır. 
İsfahan, Herat, Keşan, Kirman, Tebriz gibi merkezler klasik devri 
meydana getirmiştir. Şah Abbas zamanında ise (1587- 1629) İsfa­
han'da Saray için büyük ebatta halılar dokunmuştur. Bu devirdeki 
ipek ve gümüş sırma ipliklerle dokunmuş halılar meşhurdur. XV II. 
Y .Y . dan itibaren ise bu klasik tip halıların çeşitli kopyaları bol mik­
tarda dokunarak ihraç edilmiştir.
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Resim. 13 — XVIII. Y.Y. Kula
Hazer Denizi ve Karadeniz'in do­
ğusu arasında kalan dağlık arazi, 
çeşitli devirlerde Kafkas halıları 
olarak tanınan grubun dokunduğu 
bölgedir. İran'a nazaran kıvrık dal, 
çiçekler ve hayvan motifleri daha 
köşeli bir şekle girerek, renk kom­
pozisyonları da birbirinden farklı 
fakat az sayıda kullanılarak, bü­
yük ebatta, daha çok uzun boyda 
halılar dokunmuştur. XV I. Y .Y . 
dan sonra Ejderli (Dragonlu) ha­
lılar, Kafkas halılarının arasında 
çarpıcı renkleri, haşmetli uzun sti­
lize yaprak motifleri arasındaki 
İskit'lerden beri süregelen ejder­
ha (Dragon) motifleri ile tama­
men kendine has bir halı grubu­
dur. Genellikle kırmızı zeminli c- 
lup, çok ender olarak bazan mavi 
veya koyu kahve rengi zeminlidir. 
Sergimizde bulunan (Env. No. 
104) (Resim. 14) olanı mavi ze­
minlidir. Bütün ejderli Kafkas ha­
lıları yün atkı ve çözgü üzerine 
yün düğümlü olup, Gördes (Türk) 
düğümü ile dokunmuştur.
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Gördes - Türk düğümü 
Kapalt düğüm
İspanyol düğümü 
Tek düğüm
Sine - İran düğümü 
Açık düğüm - sol
Sine - İran düğümü 
Açık düğüm - sağ
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DÜĞÜMLÜ HALI DOKUMA TEKNİKLERİ :
Basit bir dokuma tezgâhı ile halı 
tezgâhı arasında esasta benzerlik­
ler vardır. Halı tezgâhında da di­
kine veya yatay duran iki kalın si­
lindir şeklinde tahta (Levent tah­
tası) arasına, pamuk, yün veya 
ipekten çözgü iplikleri (argaç) ge­
rilir. Alt ve üst levent tahtaları, 
birer yuva içinde kendi eksenleri 
etrafında dönebilirler. Çözgü iplik­
leri alt ve üst levent tahtalarına 
sarılırken, ön kısımda ince yuvar­
lak tahtanın (Gücü tahtası) üze­
rindeki ilmeklere arka çözgüler 
teker teker bağlanıp, üst levent 
tahtasına devam eder, böylece çöz­
gülerin dokuma sırasında çapraz­
lanıp, tekrar ayrılması, yani; ön 
ve arka çözgülerin yer değiştirme­
si sağlanmış olur. Alt ve üst levent 
tahtaları arasına istenen genişlik­
te ve sıklıkta çözgü ipi gerilir. Me­
selâ 1 cm2 de 6 x 6 düğümlü 120 
cm. genişlikte bir halı dokunmak 
isteniyorsa; 120 x 6 =  720, yan kı 
sımlarda da halının sağlamlaştırıl­
ması için, 4 er sıra örülecekse her 
iki yanda 4 x 2  = 8 çözgü ilâve 
edilerek 720 + 8 = 728 çözgü ipi
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leventlere sarılır, böylece ön ve arka olmak üze­
re 728 x 2 =  1456 ön ve arka çözgü elde edilmiş 
olur. Çözgünün boyuna uzunluğu ise, halı için 
istenen uzunluğa halının başlangıç ve bitiminde­
ki düz kilim dokuma kısmı ve saçak uzunluğu 
katılarak hesaplanır.
Hazır olan çözgünün önüne, dokuyucuların otur­
ması için bir bank konur. Dokuyucu düğüm at­
maya başlamadan önce, düğümlerin sökülmeme- 
si için, alt kısma birkaç sıra düz kilim veya bez 
dokuması dokur. Bu bazan 10- 15 cm. genişlik­
te olup, düz, çizgili, bazan Yörük halılarında ol­
duğu gibi halı ve kilim dokuması karışık olabilir. 
Bu düz dokuma kısım ile çözgüler sağlamlaştırıl­
dıktan sonra, düğüm atılmaya başlanabilir. Atel- 
yelerde çalışan ve tüccara dokuyanlar için, 
ufak kareli kağıtlara boyanmış renkli desenler 
vardı'r. Bu desenlerde her ufak karedeki renk 
bir düğümü gösterir. Dokuyucu burada gördüğü 
ufak karelerdeki renklere göre, her kare bir dü­
ğümü göstermek üzere, çözgülere düğüm atmaya 
başlar ve içgüdüsel bir şekilde, piyano çalan kim­
senin, bakmadan tuşları bulabilmesi gibi, rahat­
lıkla düğümlerin yerini bulabilir. Fakat pekçok 
bölgede, özellikle ulaşım imkanı zor, uzak köy­
lerde, dokuma deseni temin etmek imkanı olma­
dığından, dokuyucular tamamen akıllarından, ez­
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bere veya daha öncekilerden gördüklerini tatbik 
ederek dokurlar. Bazan beğenilen bir halı elden 
ele geçerek dokuma deseni vazifesi görür, halı­
ya bakarak aynısını kopya etmeye çalışırlar. Ba­
zan bu çok uzaklardan gelmiş, değişik bir bölge­
nin tamamen değişik özelliklerde olan bir halısı 
olabilir. Araştırmacıları da şaşırttıran budur. 
Dokuyucu elindeki veya aklındaki desene göre, 
eline aldığı renkli ipek veya yün iplik parçasını, 
çözgünün bir ön ve bir arkasından aldığı, iplik­
lerin üzerine, her ikisine de birer kere dolayarak 
(Gördes-Türk Düğümü veya Kapalı Düğüm), 
yalnız birine dolayıp diğerinin arkasından geçi­
rerek (Sine-İran Düğümü veya Açık Düğüm), 
veya yalnız birine dolayıp diğerini boş bırakarak 
(İspanyol Düğümü veya Tek Düğüm) hızla aşa­
ğıya doğru çeker. Elindeki ufak bir bıçakla, rast- 
gele bir uzunlukta hızla düğümlerin uçlarını ke­
ser, böylece dokuma hızı kesilmemiş olur. Dese­
ne uygun olarak bir sıranın dokunması bittikten 
sonra, çözgülerin arasına, yün, pamuk, ipek ba­
zan keçi veya at kılından atkı (Arış-Eriş) ipliğini 
geçirir. Atkılar her sırada ağır kirkit denilen bir 
tarakla dövülerek sıkıştırılır. Her sırada gücü 
tahtası oynatılarak, atkıların bir ön bir arka 
çözgülerin arasından geçmesi ve çözgülerin atkı 
ve düğümlerin üzerine çaprazlanarak dokumayı
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sağlamlaştırması sağlanmış olur. Düğümler ara­
sına atılan atkı sayısı da halının dokuduğu böl­
geye, dokuyucuya göre değişir. Araya atılan 
atkı sayısı 2 - 3 veya daha fazla olabilir. Birkaç 
sıra böyle düğüm atılıp, atkı geçirildikten son­
ra veya her sıradan sonra, özel bir makasla 
düğümlerin fazl'a kısımları istenen uzunlukta, ay­
ni boyda kesilerek, halının istenen yükseklikte 
havı olması ve düzgün bir satha sahip olması 
sağlanmış olur. Düğümler atılırken, halının yan 
kenarlarının sağlamlaştırılması için, birkaç çöz­
gü, atkının devamı veya düğüm ipliklerinden biri 
ile sıkıca örülür. Bu da alt ve üst kenarlarda ol­
duğu gibi, dokuyucunun zevkine veya o bölgenin 
geleneklerine göre değişik sayıda çözgü ve deği­
şik renkte olabilir. Halının düğümlü kısmının do­
kunması bittikten sonra, tekrar düğümleri sağ­
lamlaştırmak için,, düz dokuma dokunur ve sa­
çaklar İstenen uzunlukta kesilerek, halı tezgâh­
tan çıkarılır.
Bir halının dokunduğu devrin ve bölgenin tesbit 
edilmesinde, desen özellikleri dışında, dokuma 
özellikleri de büyük rol oynar. Çözgü ve atkı için 
kullanılan madde ve bükümleri her bölgede de­
ğişiklik gösterebilir, ipliklerin bükümleri; Çift 
büküm «S» yönünde dönüşlü yani sola dönük, 
veya tek büküm «Z» dönüşlü, yani sağa dönük
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bükümlü olabilir. Bazan ipliği bükerim büküm 
işlemini ters olarak yapışından dolayı tamamen 
ters olabilir. Türk halılarında genellikle çift bü­
kümlü «S» dönüşlü çözgü ile, tek bükümlü «Z» 
dönüşlü atkılar kullanıldığı görülmektedir. Dü­
ğüm iplikleri genellikle tek büküm «Z» dönüşlü­
dür, bazan hükümsüz iki veya daha fazla katlı 
olarak da kullanılırlar püğüm tipi ise genellikle 
Gördes-Türk düğümüdür. Ayrıca 1 cm2 veya 
1 dm2 deki düğüm adedi, kullanılan renkler, alt 
ve üst kenarların dokuma şekli, kullanılan mal­
zeme ve yan kenarların kaç çözgüden meydana 
geldiği, renkleri de bir halının dokunduğu bölge 
ve devir hakkında, karşılaştırmalar sonucunda 
bir fikir edinmemizi sağlar. Yeni halılarda halı­
nın tersinden, havı dökülmüş olanlarda halının 
yüzünden düğümleri saymak mümkündür. Yalnız 
halının her yerinde düğüm sıklığı ayni olmadı­
ğından ve enine ve boyuna da değişiklik göster­
diğinden, değişik yerlerinden enine ve boyuna 
sayım yapmak lazımdır.
Gördes-Türk düğümü, iki defa dolanarak mey­
dana geldiğinden, dip kısımları Sine-İran düğü­
müne nazaran daha kalın olmakta ve yuvarlak
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hatların dokunmasına elverişli olmamaktadır. 
Bu yüzden, Gördes düğümü ile dokunan Türk 
ve Kafkas halıları, genellikle, İran halılarına na­
zaran daha kaba, fakat daha sağlam dokumalı 
olmakta, daha çok geometrik desenlerden mey­
dana gelmektedir. Belki de bu şartlamadan do­
layı, X III . Y .Y . Selçuk halılarından itibaren, 
bugünün modern anlayışına dahi uyan geomet­
rik stilizasyonları Türk ve Kafkas halılarında 
görmek mümkün olmuştur.
BELKIS ACAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Halı Uzmanı
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S O N  S Ö Z
Wilhelm von Bode 1892 de yayınladığı eserde, son za­
manlara kadar, dünyanın en eski halısı kabul edilen, 
XV. Y.Y. hayvan desenli Anadolu halısından bahseder­
ken, «Doğudaki pekçok cami ve sarayda bu ve bundan 
önceki devirlere ait düğümlü Anadolu halılarının bulu­
nacağına inandığını söylüyor ve böylece halı sanatının 
gelişiminin daha iyi incelenebileceği ve aradaki boşluk­
ların doldurulabileceği ümidindeyim,» diyordu. Nite­
kim, 1905 te Konya Alâaddin Camiinde bulunan ve şim­
di Türk ve İslâm Eserleri Müzesinde teşhir edilen Sel­
çuk halıları ve 1907 de Beyşehir - Eşrefoğlu Camiinde 
bulunan XVI. ve XV. Y.Y. a ait halılarla halıcılık tari­
hine ışık tutulmuş olmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan ve köklü bir 
geleneğin eseri olan vakıf yolu ile inşa edilip, teberru 
halılarla donatılmış pekçok camide, bugüne kadar 
gerekli araştırma ve incelemeler yapılamamıştır. Bu­
nunla beraber Cumhuriyetimizin 50. Yılında, sanat de­
ğeri yüksek bu haltlar üzerinde Vakıflar Genel Müdür­
lüğünce başlatılan çalışmaların memnuniyet verici bir 
durumda olduğunu ve idaremiz uzmanlarından oluşan 
bir kadro ile halıların incelenip gün ışığına çıkartılma­
sına devam edilerek bu sanat değerlerimizin zamanın
ve bakımsızlığın yıpratıcı ve yokedici etkilerinden kur­
tarılması yolundaki hizmetlerimize bundan böyle de 
devam edileceğini iftiharla belirtebiliriz■ Vakıf camile­
rindeki sanat ve tarih açısından değeri olan halıların 
toplanarak teşhir edilmesi ile Wilhelm von Bode’nin 
yıllarca önce söylediği gibi halıcılık tarihine ışık tuta­
bilmek ümidindeyiz. Camileri bölge bölge araştırma ve 
halı toplama işine sürekli olarak devam ederek, bulu­
nan yeni örnekleri tasnif edip zaman zaman sergimizi 
yenilemek istiyoruz. Bu anda teşhir edebildiğimiz halı­
lar XV. ve XVI. Y.Y. dan geriye gidememekte ve cami­
lerde bugüne kadar kullanılmış olduklarından eskimiş 
durumdadırlar. Buna rağmen, çeşitli bölgelere ait bu­
güne kadar görülmemiş örnekler ile sanat tarihi araş­
tırıcılarına ve ülkesinin ve diğer ülkelerin tarihi ve sa­
natı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere 
yardımcı olabilmek ümidindeyiz.
Ayrıca bugüne kadar elimize geçen ve gün geçtikçe zen­
ginleşen düz dokuma yaygılar (kilim, cicim, zili, sumak, 
çarpana) koleksiyonumuzu da gelecek bir yıl içinde ye­
ni seksiyon olarak açarak, kaybolmakta olan el sanat­
larımızdan en az halılar kadar önemli olan düz doku­
ma yaygılarımızı da gün ışığına çıkarabilmek dileğin- 
deyiz.
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